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ПРЕС РЕЯІЗ ВІСІМНАДЦЯТОГО 
РАХМАНІНОВСЬКОГО
14-17 квітня в «рахманіновській столиці», як Харків на­
зиває європейська музична спільнота (В. Ашкеназі В. Хо- 
лопова), відбувся Вісімнадцятий Міжнародний фестиваль 
«С.Рахманінов та українська культура», що присвячений 
в цьому році 25-річчю Незалежності України. Фестиваль 
складався з чотирьох концертів. 14 квітня: Відкриття — 
«ХОРОВИЙ ОЛІМП» (така в фестивалі рубрика концертів 
хорової музики) — виступ чудового хорового колективу ла­
уреату міжнародних конкурсів Харківської державної ака­
демії культури,диригент доцент Бойко В.Г. В програмі ду­
ховна музика С. Рахманінов (хоровий концерт «В молитвах
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неусыпающую Богородицу»), твори П. Чеснокова, О. Гре­
чанинова, Д. Бортнянського та інш., вперше в Харкові був 
виконаний хор «Чоботи» — єдина обробка української на­
родної пісні Рахманіновим. 15-го квітня — клавірабенд 
молодого піаніста з Дніпропетровської консерваторії, 
переможця Першого Міжнародного конкурсу ім. Д. Шо­
стаковича, який відбувся в місті на Дніпрі у лютому цьо­
го року. В програмі — твори М. Скрябіна, С. Рахманінова, 
Д. Шостаковича, М. Скорика. Піаніст має чудові виконав­
ські потенції, справив враження технічно вільного виконав­
ця, вдумливого та глибоко пронікаючого у стиль компози­
тора. Перед концертом виступила з промовою про новий 
в Україні конкурс його Президент — відома українська піа­
ністка Наталя Золотарьова. Міжнародний конкурс піаністів 
імені Д. Шостаковича відбувся у лютому 2016 р. у Дніпропе- 
тровську.Гру молодих піаністів оцінювали: Інесса Сінкевич 
(США), Кадзукі Нісімон (Японія), Варвара Непомнящая 
(Германія), Анатолій Баришевський (Україна). Проект, при­
свячений творчості генія XX століття, відрізняється сво­
єю концепцією — у другому турі учасники виконують твір 
з камерного репертуару Д. Шостаковича за своїм(!) вибо­
ром. Переможцем став украінець Ігор Іванов. Саме він дав 
клавірабенд, за нашим запрошенням. Таким чином, Фес­
тиваль продовжує закладену в його концепції традицію — 
співробітництво з Міжнародними конкурсами, що народи­
лися в Україні та світі (конкурси М. Лисенко, В. Крайнева,
В. Горовиця — Україна; С. Рахманінова — США; П. Чайков- 
ського — Росія). 16 квітня у концерті прозвучали симфонія 
«Юпітер» Моцарта та Концерт для скрипки з оркестром Яна 
Сібеліуса у блискавичному виконанні талановитої скри- 
пальки з Кореї — Ю Джинг Хонг (переможиця в 2010 р. на 
конкурсі Давіда Ойстраха в Москві, золота медаль в амери­
канському конкурсі, виступи в Китаї, Росії, Германії, Італії).
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Супроводжував її виступ симфонічний оркестр Харківської 
філармонії, диригент — Народний артист України Ігор Ша­
повалов. 17 квітня — Закриття — у виконанні чудового мо­
лодого українського піаніста, лауреата міжнародних кон­
курсів Дениса Яворського (вже вдруге запрошуємо його) 
прозвучали два шедевра світового музичного мистецтва — 
Перший концерт для ф-но з оркестром Ф. Ліста (його Сер­
гій Рахманінов включив до програми свого останнього кон­
церта перед від’їздом за кордон) та Перший концерт для 
ф-но з оркестром С.Рахманінова — у супроводі академіч­
ного симфонічного оркестру Харківської філармонії, ди­
ригент — Народний артист України І. Шаповалов. Відгуки 
найкращі. Цей Фестиваль можна назвати «МОЛОДІСТЬ», 
бо ми спеціально (до 25-річчя Незалежності України) зро­
били так, що середній вік учасників — 25 років. 15-16 квітня 
на кафедрі культурології Національного юридичного уні­
верситету імені Ярослава Мудрого відбувся традиційний 
науково-теоретичний симпозіум «С. Рахманінов: на зла­
мі століть. С. Рахманінов та культура України», який скла­
дався з двох конференцій: 15-го — музикознавчо-філософ- 
ська «Время и Вечность, или о том, как воскрешать музыку 
в исполнении» — майстер-клас всесвітньо відомого музи­
кознавця, доктора мистецтвознавства, професора Москов­
ської консерваторії В.В. Медушевського; 16-го — культуро­
логічно-юридична «Внесок родини Алчевських в розвиток 
української культури». Це друга присвята фестиваля, яка 
виникла з двох пам’ятних дат, а саме 140-річчя та 150-річ- 
чя відповідно від дня народження представників цієї видат­
ної сім’ї — Івана та Григорія Алчевських (накінець в Харкові 
з’явилася вулиця іменем Алчевських — заслуга «Благодій­
ного Фонду на честь родини Алчевських»). Наша постійна 
Ведуча концертів — доктор мистецтвтознавства, професор, 
проректор ХДАК Рощенко-Авер’янова О.Г.... У вступному
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слові на Відкритті було підкреслено відповідальну міссію 
мистецтва, підведені деякі досягнення фестивалю за 18 ро­
ків, а саме: виховання цілого покоління слухачів з любов’ю 
та розумінням класичного мистецтва, що прівіває культур­
ний та духовний імунітет, а також підкреслена провіденці­
альна сила творів С.В. Рахманінова, згадані слова: «Харків 
в Европі центр по збереженню в історії і сучасності музич­
ного гения С.В. Рахманінова (В. ХОЛОПОВА, публікація 
в Лондоні в Rachmaninoffs letter)», а це означає, що головна 
мета фестивалю, його міссія — інтеграція української куль­
тури в світовий культурний простір — здійснюється успіш­
но. Наші концертні програми — це і «контрапункт епох» 
і стремління до діалогу вітчизняного музичного мистецтва 
з зарубіжним, сучасного з минулим.
Професор Лозовой В. О.
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Виступає професор В.В. Меду шевський
Учасники конференції з Національного юридичного ун і­
верситету імені Ярослава Мудрого, Харківської державної 
Академії культури, Національного університету мисте­
цтві імені І.П. Котляревського: педагоги та студенти
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Професор Рощенко О.Г. та професор Медушевський В.В.
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Студенти Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого на концертах Рахманіновського 
фестивалю
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Девіз нашого Фестивалю: «Из всех Богов наибожайший 
Бог Музыки». Додамо ще один шедевр того ж автора (Ігор 
Северянин) «Мистецтво з нами,значить Бог за нас».
С ем ененко  Н.
МУЗИЧНА МЕМОРІАЛІЗАЦІЯ 
БАБИНОГО ЯРУ
Щороку 29 вересня, за рішенням Верховної Ради, у день, 
оповитий траурною стрічкою, в усіх шкільних закладах 
України відбуваються уроки скорботної пам’яті Бабино­
го Яру. У той осінній день далекого 1941-го року нациста­
ми було закатовано десятки тисяч жителів Києва, більшість 
поміж яких були євреями. Масштаб злочину у Бабиному 
Яру перевершив усі відомі до того часу трагедії. Втім, цей 
апокаліпсис несе із собою не лише тавро минулого століття. 
Кривавий урок, очевидно, не до кінця засвоєний людством 
і сьогодні попелом Бабиного Яру стукає у серця нових поко­
лінь, закликаючи світ запобігти насильству та зберегти мир 
на землі. Особлива місія в осмисленні жахливих і скорбот­
них подій, що не втрачають актуальності та гостроти й до­
тепер, належить талановитим прогресивним представни­
кам мистецтва, які, відчуваючи невщухаючий біль від втрат 
безжально знищених поколінь, на десятиліття випереджаю­
чи реакцію офіційних соціальних інституцій, першими пе­
ребирають на себе мужність і відповідальність за розкриття 
художніми засобами трагічних подій минулого. Саме музи­
ка — ця універсальна мова людства — спроможна перео­
рієнтувати масову свідомість суспільства. Видатний музич­
ний твір здатний навіть «зламати» панівний офіціозний код 
суспільства, подолати існуючий рівень культурного бар’єру, 
і, сягаючи філософських глибин людського буття, налашту­
вати колективну психологію на радикальні трансформації,
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